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論 文 内 容 の 要 旨 
 キツネノボタン Ranunculus ilerifolius （キンポウゲ科）は自家受精し、種内に染色体多型現象が見られ、
各染色体型は不完全な生殖的隔離を示す。本研究では本種に見られる染色体多型と、種分化との関連を明らか
にするために、①各染色体型間の遺伝子交流の程度、また②各染色体型間、集団間での遺伝的分化の程度を、
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